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,..,._cc •.... ,.-ahidicipta, pelbagai bqngsa
dan janganlahpula kamu daripada sangkaanitu
panggil-memanggil antara adalah dosa dan janganlah
satu dengah yang lain kamu mengtntip atau
dengan gelaran yang mencari"carfkesalahan '
buruk. (Larangan-larangan ,..' dankemban orahg dan
yailg itu menyebabkan . . jahganlah setengah kamu
orang yang melakukannya mengumpat setengahnya
menjadi faslk, maka) . yang lain. Adakah
arnatlah buruknya seseorang daripada kamu
~-"'~~_,.. sebutan nama suka memakan daging
fasik (kepada saudaranya yang telah
seseorang) mati? (Jika demikian
. sesudah ia keadaan mengUmpat)
..beriman. Dan maka sudah tentu kamu'
(ingatlah), "jiiikkepadanya: (cn~h itu,
sesiapa yang patuhilah larangan-
tidak Iarangan yang ters~but)
'bertaubat danbertakwaIah· kamu
(daripada kepa~ 4llah, .' .
perbuatan fasiknya)sesunggubnya ..~
maka ,merekalah ' ' .' Penerima Taubat, fugi
orang-orang yang zaIinl." Maha Mengasihani.'~
" "Wahhl orang-orang Kectua-dua ayat itu
yang bertman! }auhilah ' mem~rtkahkonsep Islan;t
kebanyakan daripada dalam pembinaan akhlak
.sangkaap. (supaya kamu ,dan pengaruh ke atas etika
tidak menyangka sangkaan', ,sosial dalam komunikasi
yang diIarang) kerana ' antara manusia .
sesungguhnya ,sebaha,gian Panduan itu dapat
SWT dalam Surah
iiiiantara satu dengan yang ,al-Hujurat,ayat 11-12
, i:; iaip)i.8esunggUhhya'/i'//. ' ,yahgbermaksud:' "Wahai"Ai!;ili:swr m~~dPtcikari:.~s~mUli~ltrnulia kfnUdiSi~i orang -orang yang bertman,
manusia di atas IhUka:t'Allal1 ialati?rang ~iillg:; .' 'janganlah sesuatu puak '
. bwniiniterdiridarip~cta bilitcikWan~adiantara (daripada kaum lelakil ,
pelbagai bangsa,suk'tI,kaplu (Surab al....Hujurat, mencemuh dan"
kaum dart etnik:'.;" ayat 13) " merendah-rendahkan
w~auPUJ1wulutl Santla!ii:<).yat'par;ipad~ puak lelaki yang
perbezaan, Allah ,surah ar- Rup:t,ay~t 22,' lain, (kerana)
memerintahkansupaya AllahSWT be~ hams puak
semua manusiasating . .yang bermaksud: "Dan .. yang ,
berk~nalan dan mengenali di antara tanda-tanda . 'dicemuh ita
~es~arner~~: er iii "/i' yangpt~mt>~i ;';"';i.1ebih baik.
, Bagaiman<)-pll,il,p!Q~es : kekuasaanc:Nya,dan;rA, ,.;' 'daripada '
mengenalilllanu.sta'int+ kebijaksanaan-Nya'ialalt' imereka dan
hanya berlalill' apatiUa a<ia. 'kejadianlangit3lahbwru " ,ja,ngaruah pula
interaksi,se$ama meieka' ){<dan perbezaanI>a:ffusa;;,!i<' ,;. sesuatu puak .
'AllahSWT:berfirihan ,', kamu'dan wama kulit daripada kaum
yangbern}aksud:.karmi."i t~peretnpll.an .
, "waha\umat wanusi,a! ' Interaksiyang berkesan menceIhfih dan'
Sesunggwmya Kami ,i';;,un.at>pCnrlrig bagi '.: >. . merendah-rendcihkan
mencipiakan kamu', mewujud¥an ke~artn0nian·· puak perempuan yahg lain >
daripada lelaki dan "dalam keliidupan rilahusia (kerana) haIuspuak yang
p~rempuan dan K,arni yangm,empunYcii pelbagai dicemuh itu lebih baik .
~~~~~~~~ ~a~%~~~w;.. '~!~~~:;:::~~u
bersuku puak supaya . Panduan interaksi itu menyatakan keaiban
.kamu berkenal-kenalan jelas ~eperti firmanAllah setengahny.a yang lain .
memimpin manusia
bertakwa kepada Allah
SWT. Hanya takwa dapat .
membentuk peribadl insan
yang berakhlak dalam
pergaulan mereka.
Tidak ada mana-mana
bangsa boleh menghina
atau mencerca ciptaan
AllahSw[·
Perbuatan merendah-
rendahkan serta meruiuk
, bangsa lain sebagai bukan
Islam amat bersalahan
dengan konsep kesejagatan
Islam.
Perkara itu
menarilbabkari lagi
kekeliruan serta salah
anggap masyarakat bokah,
. Islam ke atas ajaran Islam.
'Panduan itu juga penting ,
supaya manusia dapat
, hidup dalam suasana
harmoni serta tidak
'rnernburuk-burukkan
sesama mereka
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